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鬼籍骨碕 qh殖え転のFp5卦J,†960阜境まで 13,か '/ク席 力柏 ,:不覚ぐれて･-たが,
哀弔極 (たともFi'又植メモ,-としての利申)･こ乏しいことbV･明ら か′:+/ってから13,/i
･･怠れ去られた研究租 とfI,てL舌,た. しかし 長泉凝 bt･AyAaQd 姥萄 ') …追弔
で日 代最机 毎の･uヒつで.あきこと':13変わりIT,/<, 3た谷鬼長束 の略画絶息 と1細
す3刺卓薯卦 =路線句追号 か み られ 3塊を, り 婚頗7･き3老廃データと且倍す3: と ′こ
より,稜線の漣屠･これ て3巧い ､仇刺激 と与えうまこと小 潮 結t･さ3. 日 ′=′鬼籍電
極歌島 成 乳されて郎 rl･こと子' 液晶r･I7,摘 嬉考 で のゑ-和泉 打小さく, それ漣
褐 して教務T.さそう'/こと,/ビS充虐 すまと ..もう一度各席及鼻 とtlう古座的殊盟 ととり
あすさ こ と'丁, あ 官 かqう築蓬味 で (7才かろう.
本論丈で ･S. §2. ･:あ ･､て東泉デ ターの& ,:針 ･3Am bmL産額と碑観L,§3I;お
いて, 液晶･:あけ5食趣東泉 の瑚乞データと示 し , Aれ Aqn1度論 芸一首と･ミ壊希すさ.また
液晶勺か磨友泉の温度東海性の東験L:つ･て也べ･, そこでL邑っ ,Tられたスト Jン2'B'巨
フ ■-て也 ･^S.
§之.At,,Lか,.L捜毅 1)
･,ま,条線q光品も斉 i , ふ疎及泉 ･1,泉範卑 のすととr/3承各生とその後句碑長,ミS
って行われ5とし.時刻 で こ`おサS廠洛皇居噂iR(て) (早絃埼向, 早鐘輝線省り), 哩








で与むられ3(dほ,紙 数,cd Ltd ,三日 を象.IC,-a,C之-花▲C,- 4,r/3)｡
ここtt',R({)として,ふ'･_つ 椅^列の蕗息8号も3.3' ･tの才一'‡.【IIR(て)-R'｡
(co≠止d J7taC･a-tふ の舶 ),才 三 は , L Ⅱ l R(り 4て= R｡竺 -～ (0-< こ くAこ),
R(C)-o(Aで ≦ て ) (これ'叩 与も､の務宵藤｡tlあ,て,そ こ ､`ら久か 包ヾ Sヒ･lう食
味で,AALu 仰 血 の舶 )である ｡ す日 .H l{･t,t A(i)- - (i/I.)かJ




如 与え化鬼朗 准舶 (-S仇桓 -St4L'頻 -F- 08&0㍍ 空3-ld -C等AtiA丹 あ
るDOBAMBCも針 ､,如 確 定riを印加して Q(尤)と刺旦す3と, A(i)--(i/i.)7
仇-之の辞)で卓也 {･ささこともTわか,T=. LかL, これでは, i-1のH jのト スか ,
a- 2.の 【正lQtT-スかけ子細Ztlぁ3.
tのた0',反転過経 と直轟観春す3こと描 け た : ' 碗尭銀飯鏡下T､連箆写長 ととク,
誉れ一二より , 娘 の軌 痩考 司 動速度等をポd'T:. 号勺錐果.泉泉谷如 SSA,:,32凍え (
a-之.た､.･し鼻柵 か-- ), 友私 は £-0で離 した如 ､ちと ),途中て句 L･凍 ･=
啓生し ./ ･t･こと'itt'brわい,た｡ePう d-2,【Ⅱ】 のナースJこ禰省すさ.
硬 .:甲力絶息Vと.サ Iう衷代目 :'･_黄泉 主行 ･･, JV,V-一罵 言 (vn,uII;友熊
谷材 q長れ 最知オ句 の確号肇勃速度 ),あSu･反転碑向 Ls (Q(Ls)- 0.5 とみたす
晴剛 もVの轍 としてITC- .号の舞泉,〟- (V-VC)FN. U～(V-Vc)Rv.,
LS～(V-VC)2s jfの音～で象痩でき3:ヒ加わか,た.‥ ･し,VoL7Lf ･ 敵 て･
5'3.甲 柁 圧が Lト‥ 乾固 (3- 20LTt-Iレ一)で･7, a'声 0･8, 2g 声 /･OJ23た
/A/, 甲加をziも沃 き-範威 (之0-4otTTルト)て■l'盲, PN～ 三･3. 2 U も /･0,
75-2･4･などbt･吊 れた･このJう撒 漣 がえられたす'/レ●ンり` くわからV t一･
Avh-ん 蛸 でLl, Zs-Zq ･ク〟/1 の膚怖 bP†懲 丁れ 3帥 一上 の旭 の2'7 ･ 孝
のI和奇tも相 碗且 して'･5.
か ,食材及鈴 の追及納 経 ･:つ､､て錦仰 .P 皮下では連夜Tqかわク′ミて-
(Tc一丁)/Tc (Tc･3SSFLC相へのみ桝 息及)と針 13｡ 芝の結泉,単軍兵から
かれ5':つれて(て一 尺), 何一甲 か食 卓 ･:如 し′ 〟,U L3小 さくr/ウ, is I7九きく
(速く)f/五二とbY.わか,T:｡ニh･巧 憩 でささことであS｡ さら･三軍紗 =餌付3と一〟,
tT,尤Sの･,す`れわ.･, V/この席数 として,篭れ菅､れのLb.7Ae4S4Ac- - I:o'盲,守
ち ･^cAJegL3gJl か車 っこと-わかっT:(冴 1-36｡･堰 は巧捉 この ようT/
ル冨払 崇 器 …71霊 芝三二 一三孟 蒜 .tl_孟 誓 言,て こ芸で･√う
L･-.碑′I , 卑見ヤ如直後 ･-あらかL'のき舌-r1-珍咋J-1洛 生し,'"' 皐軍兵 から離 れ':韻夜
･-あ .･て,あ甲蝕を足下て-落盤すさ廠 ･3,/すす一如 き臭,-Sり牡 ･.追凍 て･',櫓 甲 婚 直下Z'1
如 して･ミニと帥わかっT-I･Tこで･蕨 の '■蕗如 鮎 " と導入す五･ 二h･3Jそれ炎
上の脅え と窄如 しⅤ - と･布転蕨 わ､･生 じ71､.と､,う骨息であさ･ 上 ～.I(,からんかさ√う





N(V･て, - ま E,C(V-Vt･(て))･ (3)
命趣 の乙灸 一二より,食材の消え如 tlE もことを刺伺して,い す一.-えの盈過李と剰え
することに け if-aのみか 丘の5割食 油 まことができ5.4)
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,:よって碩 され る ｡ tT-, VL(て)IS
払夜 て '=お けるi盾 良の泉 の涛極 化 l牽足メ
No挿 霧乾 して-S波 の舷 , sc･才企
面積て･.ぁさ.こ こ で, 封 i化食 圧 か, チ
-^ての廠 ∫: つ ､･て, てfこ比瑚す3, 首td
トち
v;(り -V/ ･て (5)
とあ ら4,さ 恒 ヒ碩泉 すさ と , (S)蛋
(3)I-亘 入 す 3こ と,:√ク ,
a(V-V/ ･:)
一 主要 e (V,て
= N(V/ど,I) (6 )
b城 主っ こ と かわ かり,射 Iq ,二手 LT:東風 媒 わ減 配 -き5二ヒ｢こ1/3｡
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冴え飢 こ市す V L:つ 一･て l‡,泉顔 デ′一夕 の ば●らっき打 たさく,スケーJ～,2'町 吠 えフ
て､､3い どうか それ は t'胡瞭7-､JJ'(▲-か-,一応
Ⅴ = C(V/て - U｡) (7)
の桐 か車 っZ l､3り ていぁ 言 もし,(6)t(7)渚 の ろ と, AvAbmL産額再 ,
Ls は,〟 ヒUo減 数としてさささのていぁ ぅから,.Ls彰 V/て のみ の句教 と吊 の′‡
毛蟹{ある(牙3風)｡
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? ? ?H･Ohl老aJt久 - a Y･エSんbashL:Jab - J･Ap〆･P&･23(7984･)/274･･
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kTc& , 1985).
7)M･A･H-Jscん3 -aN'･A･Cん 名:AppA･P& ･Lett･4･1(1?C2)37･
‡ これlT一郎 温か ぁ.･て一- scAy わ√u-C‰ & I-･Sってか 恒 解 毒m
v =C (V- vo)
を一般化Lr-_も の LミTlって.-S｡
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